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Prc nclre's seriosament aquest interrogant 
impl ica a fronw r q ü<.:st ions pol ítiqu es, 
econòmiques, socials i cullllrals inèdites. 
Concretament. per a les empreses signi-
fica enfrontar-se a una forma nova dc 
com petitiv itat: una competiti vitat que es 
mesura per la ca pa citat de produir un 
valor socialment reconegut tot disminuint 
la producció de béns materials. 
Per fer-ho és necessari superar el p lan-
tejament, avu i d ia dominant en les polí-
t iques ambien tals dc Ics emrreses, que 
rona a afro ntar la qüestió en termes dc 
redisseny del ja existent (com millorar la 
qualitat ambiental dels rroductes exis-
tents en relació amb les demandes ex is-
tents al mercat?) i desenvolupar en lloc 
d'a ixò noves estratègies que es basin en 
una redefinició dels conceptes mateixos 
dc producte, producció i consum. I fer-
ho tenint clar alguns factors de l 'e~cena ­
ri en què. amb molta probabilitat. haurà 
de treballar. 
I u htr-; ck lt .,,. .. lc. nlhili1.11 
El model de lectura de la realita t q ue ad-
juntem i que situem a la base del nostre 
escenari. es fo namenta en tres constata-
cion .. 'i principals: l ) la scxictat contcm¡xmlnia 
és posada en tensió rcr l'aparició dels lí-
mits ambientals i la difusió de les tecno-
logies dc la info rmac iÓ i de la com uni-
cació; 2) l 'acció sinèrgica d 'aq uests dos 
g rans fenò mens no pod rà ev itar que 
s'arrib i a una disconti nuïtat sistèmica, és 
a d ir, a un ca nv i profund de la societat 
que fins ara hem conegut i, en conseqüència; 
3) això que viv im és un període de tran-
sició. 
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D'altra banda, els estudis sobre el tema 
dc la 'OStenibili tat ambiental caracterit-
zen alguns aspectes del que haurà de ser 
e l punt d'arribada d'aquesta transició: cal 
pensa r en una societat el metabolisme dc 
la qual , és a dir, la capacitat de transfo r-
mar els recursos ambientals en satisfac-
ció de necessitats, sigui molt divers de l'ac-
tual. I. r recisament, que sigui ta l que 
respongui a la demanda social de be-
nestar consumint menys de l JO% dels re-
cursos requeri ts avui a la societat indus-
trial madura. En altres paraules: un asr ectc 
fo namental de la transició és que aques-
ta s'haurà de presentar com un procés enor-
me de desmateria lització del sistema dc 
producció i consum. 1 és precisament a 
partir d'aq uí que començarem a cons-
trui r el nostre escenari . 
Partir del tema de la d esmaterialització , 
i del problema ambiental que la motiva , 
no signi fica introduir una mena dc je-
rarquia per la qua l la q üestió ambiental 
seria més importan t que altres q üestio ns 
(problemes socials, econò mics. cu lturals). 
Significa més aviat ten ir en com pte la sc-
va natura lesa rarticular: no tan sols l'am-
bient i el contex t en què qualsevol altre 
tema s'ha de col· lo car, sinó que qualse-
vol altre tema que es rugu i proposar pol 
ser objecte de discussió només en la me-
sura que existeixi un ambient física ment 
practicable en què aquesta discussió es 
pugu i r emar a terme. En altres paraules: 
no podem hipo tetitzar cap societat futu-
ra q ue no sigui també, d'a lguna manera , 
una societat sosten ible, és a d i r. funda-
da sobre un sistema d c p roducció i con-
sum coherent amb la necessitat de la sos-
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La relació entre sostcnibilitat ambiental i 
societat sostenible fo rma pa rt de la seva 
complexi tat. L:.I primera ( la sosten ibil i tat 
amb iental ) pot exist ir no més dins d 'una 
societat que la pro mogui ( la societat sos-
tenib le). Però, mentre les delimitacio ns 
de la sostenibilitat ambiental es basen en 
dades, si més no en princ ipi , mesu rables 
i verificables, els de la societat sosteni-
b le no ho són: atesa la sostenibilitat am-
biental hi ha una multiplic itat de vies per 
arribar-h i i, per tant , una mu ltipl icita t de 
possibles societats sosten ibles. 
A més, mentre la sosten ibi l itat ambien-
ta l és un o bjectiu per assoli r, la societat 
sostenib le és una construcció humana i, 
com a taL sempre modifica ble i en u·a ns-
formació. L'assoliment de la sostcn ibil i-
Lat ambiental no signi ficar;] de cap ma-
nera lajl de la bistòria. 
I("" lmit""' dt· ton !'O 
Com podem imaginar la transició vers la 
sostcnibilita l' Els cam ins podrien ser di-
versos, des dels més traumàtics (una tran-
sició oh/iga da com a efecte de fenòmens 
catastròfics q ue de fet obl iguen a una re-
organit7.ació del sistema) ; a les més in-
dolores (una lransicióper elecció, és a dir, 
com a efecte de canv is cu lturals, econò-
m ics i polítics voluntaris q ue progressi-
va ment rcorien ten l'activi taL prod uct iva i 
de consum). o ta n sols això: aquests po-
ch·ien portar a un augment de les desi-
g ualtats i de les injustícies (a lguns, pocs, 
q ue: frueixen d'al ts nivells de vida i mol -
tíssims que sobrev iuen amb mo lt poc) o 
a una socieLat més equilibrada i justa. Po-
drien ten ir lloc l'ora del m:.trc dc:mocdtic 
( ut ili tza m poders forts i coerc it ius per 
a front~• r l'emergència ) o ser l'ocasió per 
d esenvolupar noves fo rmes dc cle-
mocràci~L Podrien com portar una dismi-
nució o un augment del benesta r indi vi-
dual o sociaL 
Per altra banda , si en la interpretació de 
la realitat hem de tenir en compte tores 
aquestes alternati ves, per intervenir so-
bre aquella no podem rer al tra cosa que 
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una elecció en positiu i treballar en la di-
recció que ens sembli més favorable. I 
això vol dir as11umir que la sostenibilitat 
ambiental sigui assolible sense fenò mens 
traumàtics i que:! en la transició es posin 
condic ions generals de benestar perce-
budes com a més elevades de les actuals. 
O perativa mcnt, la segona assumpció, la 
possibilitat ck: generar noves condicio ns 
de benestar, és l'aspecte determinam per 
fer phlusible la primera. Sense aquesta pers-
pectiva posit iva no es podrà. de fet, ca-
talitzar l'energia necessària per a una 
transició per elecció: ningú no elegirà mai 
lliurement d 'ana r en una direcció e l punt 
d'arribada d e la qual sigui percebut com 
a pitjo r que el punt de partida. 
1.:1 tr¡ano;it In JK.·r· dt-ccio 
Les possib il itats d 'una transic ió per e lec-
ció vers la sostenibilitat es fonamenten. 
doncs, sobre l 'assoliment de l'objectiu se-
güent: es tracta de posar les condicio ns 
per ta l q ue a una dràstica reducció del 
consum de recursos ambientals corres-
pongui e l manteniment, o millo r, l 'aug-
ment del benestar percebut. 
En altres paraules: perquè fins a\'ui en les 
societats industrials la percepció del be-
nestar i d el seu creixement ha estat v in-
culada a l 'a ugment de la disponibilitat dc 
productes materials i ja q ue la d isponi-
bilitat d 'aquests productes ha implicat la 
u ti lització de recursos ambientals, el pro-
b lema que es planteja és el de trencar e l 
v inc le que fins ara hi ha hagut entre be-
nestar percebut , productes disponibles i 
consums de recursos. 
En princ ip i, e l trenca mem d 'aquest v in-
cle es pot trobar seguint camins diversos 
que es col·loqucn entre clos escenaris lí-
mit, lots d os, com veurem , impracticables, 
però q ue tanmateix defineixen l 'amplitud 
del camp dc Ics possibi litats: l 'escenari 
hipcrtecnològic i l 'escenari hipcrcultu ral. 
L'assumpció de fons sobre la qual es ha-
sa aquesta proposta és q ue. gràcies a ls 
progressos dc la tècnica, sigui possible 
mantenir le:-. actuals expecta ti v~.::, de be-
nestar (com s'ha d it , fonamentalment ba-
sades en el creixement dc la d isponibi-
litat de productes i de serveis) reduint 
contempo ràniament els consums de re-
cursos. Això que es prefigu ra, doncs, (':.; 
un escenari en què aquestes reduccions 
tenen lloc gràcies a una discontinuïtat 
tecnològica, és a dir, a un drüstic augment 
dc les prestac ions ambientals del siste-
ma tècnic (un augment tal que permet pre-
cisament de respondre a l<.::s demandes 
socials de benestar sense requerir ca nv i~ 
substancials en el pla cultura l i de com-
portaments). 
Aquesta és la via més freqüentment in-
dicada pel mó n industrial : coutiuueu cou-
Sil ili i lli com sempre, és la seva proposta. 
A la solució del problema ambienta l h i 
pensa ran els especialistes mill orant le:-. 
prestacio ns dels sistemes productius. 
Si l'objectiu és obtenir modestes reduc-
cion:, en el consum de recu rso~. aquc~­
ta proposta és practicable. Però ja no ho 
és si pretenem prendre'n:-. :,eriosament el 
tema de la sostenibilitat ( i la importün-
c ia de la reducció q ue aquesta fa ne-
cessàr ia): considerant fixa la demanda de 
productes i :,cn ·eis. és a dir sense modi-
fica r els c riteris de qualitat :-ocialmente 
adoptats, no hi ha , dc fet, cap possible 
transfo rmació del sistema productiu que 
porti a reduir els consums de n..:cursos am-
b ienta ls en la d imensió requerida. En al-
tres paraules, no existeix una tecnolo-
g ia-miracle, una hipertccnologia , q ue 
permeti respondre a la demanda social 
dc benestar tal com avui es proposa, uti-
litzant no més una mínima part dels re-
cursos ambientals actualment emprats. 
r: .. ·su.·n.•ri hipt.-rt.ultur:11 
Aquesta proposta es fonam<.::nta en la con-
v icció que és necessari i pos:-.ible fer un 
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ca nvi cu ltural ta l q ue a la reducció tk la 
disponibilitat de product<.::s correspongui 
un augment del benestar percebut. E~ 
tracta, doncs . d 'imaginar una disconti-
nuïtat cul tural en el marc d'una substan-
cial continuïtat tecnològica. Si a una re-
ducció de ls consums de recursos hi 
correspon una par::tl ·lela reducció de la 
d isponibilitat dels productes, no (·s de 
fet necessari posar en prüct ic:1 innovacion.~ 
suhstanci:.ils del sistcm:1 tècn ic: l'autènti-
G I innovació rau tota en la radicalitat del 
can\'i de les idees de benestar. 
Aquesta manera de veure les coses s'a-
costa a allò que proposen alguns grups 
d'ecologistes i ~il gu ns mov imenLs re li-
g iosos: 110 consumiu, diuen. La renúncia 
al consum no és l 'única solució autènt i-
c;.¡ al problema, però és també el ca mí 
per assolir un veritab le benestar. 
Indubtablement aquesta proposta és dig-
na de gran respecte: qui. sobre la lx1se 
d'una lliure elecció ètica i cultu ral. re-
dueix drüsticament la pròpia demanda 
de productes materials fa un:1 dicac con-
tribució a la sosrenibi litat ~1 mb iental. El 
problema es p lante ja qu:1n. confrontats 
amb l 'enormit ~1 t i la urgència del proble-
ma. es pretén estendre aquc:>ta e:-.tra tè-
gia a tota la humanitat i fer-ho en p<x: temp~. 
En aquest marc, la profunditat i l 'exten-
sió de la d iscontinuïtat cu ltural requeri-
da és tal que impedeix pensar q ue això 
pugui succeir lliurement en el temps i de 
la manera necessaris. I el risc és el de cau-
re en el .fona melltalisJ/Ie ecològic, això vol 
dir passar del ca mp de Ics eleccions lli u-
res al dc Ics imposicions legitimades amb 
allò que cadascú ha establert com a l'U-
rifat. 
I :•non; probabtt.~ d'un es<::l."1lari 
Atesa la no-correlació <.lc Ics due~ solu-
cio ns lím it . resulta evident que els ca-
mins p racticables han dc sorgir d'una 
combinació dels dos: si la sostcnihilitat 
ambienta l requereix respondre a la de-
manua social de benc.::-. ta r amb un bai x 
consum de recursos ambienta ls es fa ne-
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ce:-.:-.:tri un e<tn,·i . ja :-oia del :-.istema tècnic 
j~t si:t dc: lc:-. demande:-. :-.ocial:-. dc benc:-.-
t:tr. 
En altres par:.lllles, l: t tran:-.iciú per elec-
ció vers la sostcn ih ili ta t impl ica d iscon-
t inuït:tts sistèmiques. 0s a dir, canvis que: 
es produeixin contcmporüni:.tmcnt en to-
te-; Ics dimensions i tot:-. l'ls nivell:-. dc: la 
societat que fins ara hem conegut. 
lln primer pas en la construcció del nos-
tre escenari es pot fer considerant les 
grans c.linümiqucs en cu rs i els efectes dc: 
Ics seves imeraccio ns. D'aquesta an ~tl i s i , 
en sorgeixen algunes lín ies dc rons que 
en COllS( ituc ixen els tretS m(·s rrobables. 
1. L'ambient com a factor limit:tdor. A la 
.-.ocietal sostenible els rccur:-.os ambien-
tal:-. c:-.dcvindran el factor li111itadcn: l's a 
dir. una veu relle,·ant (potser la més re-
llevant ) en el babn<; econòmic de Ics c m-
prese:-.. de la família i dc la societat en 
conjunt. 
Tenim en comrt e que el desenvolupa-
ment industrial :-.'ha produït dins d'un 
context econòmic caracteritza t per un 
baix co:-.1 <i, , ·iceversa , per un alt cost del 
trch:tll ) . .'>e'n dc.:duci.\ que ca nviaran eh 
criteris econòmic,.., que fins ara lun guiat 
Ics eleccions p roduct ivc:-. i dc mercat, Ics 
loc tlitzacions del:-. empleat:-.. lc:-. relacion:-. 
entre producció i con:-.um. 
2. Un :-.istema inLcrconncct~tl. El metaho-
li:-.mc dc la societat :-.o-.tenihle c.:starü do-
tat d 'un siste111a IIC:'rt 'ÍÚH¡ue :-.orgir~t dc la 
difu,..,iú dc la tccnologi:t dc la informació 
i dc 1:t plena madur:tciú dt:ls seus possi -
b les d'enes en termes de rcorganitzaciú 
dels p rocessos productiu.-. i dc consum. 
L:t reducció del consu m dc recurso:-. am-
b ientals podrà. done:-.. real it zar-sc a tra -
\'e:-. d'un ilux mes elc\'at d'inlorm:tcion:-. 
que permetrà gestionar mé·s eficaçment 
cb !luxos de m:ttt.'ria i d'energia i reduir. 
c.:n con.-.eqüència, l:t i11te11sitot matC:'ria/ 
del:-. productes i dels serveis amb qu(.· es 
rL'spondrà a Ics dema nd es soci a ls dc be-
nestar. 
3. El treball com a mult iplicitat d'activi-
tat. A l:t soci~:ta t sostenible, l'entreteixit 
entre innovaciú tecnolúgica. dinàmiques 
dcmogrüfiques i costos ambientals por-
tarü ~~ una profunda redefinició de la idea 
dc treba ll . L'estereotip del treball com a 
acti,·i tat que es rea litza en lloc i temps 
ben definits ( la f:J h rica , l 'o f icina amb d s 
seus horaris) entrarü en crisi: es redu irü 
quanti tativament. es transformarà qual i-
tativament i apa reixeran al tres formes 
d 'activ itat no classi ficables dins deb es-
quemes tradiciona ls. 
Si b0 no és possib le preveure avu i els èxits 
finals d'aquest fenomen, és possible as-
sumir com a cert q ue a llò q ue fins ara la 
societat industria l ha entès com a treba ll 
s'art i cularà en u na mu lti pi i c itat d'activi-
tats caracteritzades per temps i economies 
diverses. 
4. L'economia com a multipl icitat d 'eco-
nomies. La societat sostenible tindrà una 
econo mia de mercat, però no sols això. 
l.:t solució del problema ambiental re-
quereix també alt res fo rmes d 'economia: 
lc:-. act iv itats fom del 111ercal gestionades 
per l 'ens públic. però també les activitats 
rea lit zades sobre una base info rmal i vo-
luntària . 
Si l's cert que el mercat és un instrument 
que pot regula r un sistema econòmic 
complex (i la societat sosten ib le scr:l, 
precisament. un sistema d 'alta complexitat) 
també és cert que aquell té limitacions i 
que l'economia de merçat no és l'únic con-
text din:-. del q ual tenen lloc les acri,·itats 
productives. A la :-.ocietat sostenible LO-
te:-. aquestes diverses formes d'activitat i 
d'economia seran reco negudes i va lora-
des: el sistema econòmic de la societat 
sos ten i ble estarü con:-.t i tuït per u na mul-
tip licitat d'economies. 
l'roduir c.·n b tr:tn!oicin 
Les línies de fons aquí tracades perme-
ten aclari r alguns ~tspcctcs ca racterístics 
dc l 'escenari que volem construir. El pri-
m<.:r l's relatiu a la seva dimensió econò-
mica i pot ser sintetitza t així: a l'escena-
ri dc la sostcnibilitat qua lsevol actor social 
que actuï racionalment en termes econò-
mics hauria d'actuar rositivament també 
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en termes ecològic:-.. L In a afirmació aques-
ta que per la seva simplicitat i raciona-
litat r osa en dubte e l paradigma econò-
mic sobre el qual s' ha basat el desenvo-
lupament dc la societat industrial. 
En el context econòm ic i normatiu q ue 
fins ara hem conegut es verifi ca, dc fet , 
una profunda separació entre racionali-
tat econò mica (basada en la recerca dc 
l'eficiència econòm ica) i racionalitat ecolò-
gica (amb què s'hau ria de cerca r l'eco-
efi ciència. és a d ir la contenc ió en el con-
sum de recursos): el q ue persegueix la 
pr imera ga irebé ma i reïx a assol ir la se-
gona. Dos factors fonamentals han emrt:s 
en aquesta direcció: el baix cost dels re-
cursos ambientals i la correlació positi -
va emre creixemclll econò mic i creixe-
ment del consum dc recursos naturals. 
Es pot pensm en un no u raradigma 
econòmic que sigui capaç de reoricntar 
aquest mecanisme distorsionat? La res-
rosta és posit iva: es tracta de pensa r en 
una economia en qu(: els costos de Ics 
variables ambientals siguin molt més alts 
que els actuals i en els quals el cemre dels 
imcrcssos es trasllad i dels productes ma-
teria ls als serveis i a la informac ió. 
En al tres paraules, pel q ue fa al cost dels 
recursos ambientals ja s'ha assenyalat 
que. en una pcrsrccti va de mitjà-lla rg 
termini . aquest no deixarà d'augmentar 
i que l'ambient const ituirü el factor limi-
todor amb què ca ldrú enfromar-se. 
Qualsevol imatge que es vulgui construir 
sobre el fu tur de l'economia haurü dc 
¡x utir, doncs, d'aquesta dada: materials ver-
ges. energies no renovables, tractamen t 
dels efluents i dels residus i la mateixa 
ocupació de l 'espai t indrün costos mol-
tes vegades més elevats que els que avui 
considerem 11onno/s. 
El punt en disn t.-. -; ié) (·-; com es rroc.luirü 
això. L'interès col·lcctiu és que això es 
prod ueix i de manera progressiva, i per 
tant gestionablc sense gaires trau mes, 
mitjançant la introducció de mecanismes 
econòmics i instituciona ls que, amb con-
t inuïtat, facin augmentar els costos dels 
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Lct H ' II I ÍIICÍU al COIIS/ 1111 110 é:; 
/'/Ínico soluci() m 1tèntica al 
jJro/Jicma. però és ltimbé el U IIJIÍ 
per assolir 11 n ueriltlble he11eswr. 
facto rs ambientals en relació amb el.s cos-
tos d 'a I tres fa CLo rs productius. 
Oricnt:u:iu Vt."rs d scrvd dc.· l.a 
prodmdn 
Fins avui, en la societat industrial s' ha 
establert una corre lació positiva entre 
creixe ment econòmic (i la salut econò-
mica que se'n deriva) i augment quanti-
tatiu de la p roducció ( i per tant :wgment 
dels fluxos de matèria i d 'energia em-
prats i dels residus prod uïts): mentre si-
gu i així no hi podrà haver una con-
vergència de fons entre rac iona lit at 
econòmica i racionalitat ecològica. De 
fet , es pot ressa ltar que, fi ns i tot quan 
les mo tivac ions econòmiques han orien-
tat la innovació en la direcció de la re-
ducció de la matèria i de l'energia em-
prades per unitat de producte. les mateixes 
motivacions econòmiq ues han empès a 
un augment més que proporcional de la 
producció i , per tant , en definitiva . a u n 
increment dels consums generals ( i de la 
producció relativa de residus). En altres 
paraules, dins de l'actual nnrc econòmic, 
també la potencialitat dc les noves tec-
no logies en termes de desmaterial ització 
dels pro ductes són neut ralit zades per 
l'impu ls cap al creixement de la produc-
ció i no porten a resultats favorables des 
del punt de v ista ambiental. 
Per trenca r aquest mecanisme, és a dir, 
per fer presentab le una reducc ió dels 
consums de recursos q ue no es configu-
ri com una catàstrofe econòmica , cal pen-
sar en una economia en q uè les empre-
ses no v isquin més de la producció i de 
la venda de productes, sinó sobre els re-
sultats: no més auto mòbi ls, sinó mobi li-
tat, no més rentadores , sinó neteja i man-
teniment de la roba. Un productor que 
ofereix i resultats (és a d ir, operativa ment, 
que o fereix i una barreja de productes i 
serveis q ue permeti assol ir-los) pot des-
envo lupar les seves act ivita ts també re-
duin t els consums materials. De fet, no 
tan sols alguns resul tats són per la seva 
pròpia naturalesa immaterials, sinó tam-
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bé i sobretot , el seu interès econòmic 
esdev(· la n.:ducció dels facto rs de cost 
( i <..:ntre aquests <..:ls costos dels recursos 
amb ienta ls) en la gestió del servei . 
Produir resultats implica un canvi en el 
paper del productor i en la idea mateixa 
dc rroducte. Particu larment, en el marc 
del nou paradigma econòmic, signifícd o fe-
ri r una barreja de productes i serveis que 
respongui a la úemanda de benestar uti-
li tzan t el mínim de recursos ambientals. 
Això pot succei r sobre d iversos terrenys. 
El més obv i (:s el que porta a oferir re-
sultats Jlltlterialitzats en productes sem-
p re més p<..:tits, lleugers i durador . Igua l 
d ' immed iat (:s aque ll en què, a una 
demanda de resu ltats d'o rd re cultural, 
educatiu, recreatiu , es respon amb pro-
ductes di,f!,itaL\·, (:s a dir, productes que vehi-
culen una gran qu:.~nt i ta t d'informacions 
ut il i tzant una reduïda quantitat de matè-
ria i d 'energia . 
Però les formes q ue pot assumi r el pro-
cés d c desmatc r ial ització són enca ra 
menys im mediates i evidents de les que 
ara s'indiquen i no es refereixen directa-
ment als productes (materials o digitals), 
sinó als sistemes en conjunt. En aquest 
cas la desmaterialització es verifica com 
un augment de l'ecoefic iència del siste-
ma que produeix els resultats. En aquest 
terreny es troba , per exemple, el conjunt 
dc resultats que p reveuen la utilització 
dc productes d 'ús indi vidual en resultats 
obtcnib les mit jançant el fruïment de ser-
veis q ue optimitzin la utilització dels equi-
paments i redueixin la mobilitat de les co-
ses i de les perso nes. 
La difusió dc: productes digitals i de ser-
veis ecoeficients (que, en conjunt, defi-
nirem com a productes-servei) presenta 
notabl es convergències amb el creixe-
ment d'una economia dels serveis i de la 
info rmació que caracteritza les societats 
industrials madures. La desmateriali tza-
ció dels pr<xluctes i dels sistemes productius 
en la perspectiva de la sostenibi litat pot. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
doncs, ser v ista com el reorientament am-
biental d 'un gran feno men en curs. 
El desenvolupament d'una econo mia de 
serveis i d 'informació en un context econò-
mic que vegi un progressiu augmem dels 
costos dels recursos ambientals podria 
de fet abonar un cercle virtuós. Sobre 
aquesta base, la innovació tècnica, lacre-
ativ itat i l 'empenta ja no estarien orien-
tades a l'augment del consum de mate-
ria ls, sinó que es dirigi r ien cap a la 
proposta de millors resultats en un marc 
econòmico-ecològic que veu tia la progressiva 
reducció de la intensitat material per uni-
tat de servei prestat. Es podria així su-
perar la correlació positiva entre creixe-
ment econòmic i creixement dels consums 
de recursos, i desenvolupar una econo-
mia capaç de p rosperar fins i tot en el 
marc dels consums materials decreixents. 
I amb això es posarien les bases ne-
cessàries per gar<tntir una sostenibilitat efec-
tiva i durado ra . 
t n nuu ¡H.'rfil dm. 
Como podem pensar avui en nOLIS pro-
ductes fortament desmaterialitzats. co-
herents amb la perspectiva de l'orienta-
ció al servei de l'economia i plausibles 
també en el marc d'un cost elevat dels 
recursos ambientals? 
Per respondre a aquest interrogant ca l 
partir de tot allò que s'ha afirmat: el caràc-
ter de novetat dels IlO/IS productes haurà 
de ser de tal manera que exigeixi una re-
defin ició de la mateixa idea de produc-
te i producció. Però, abans que res, és 
necessari redefinir quin serà el pe1./il d'ús 
a què ens referim en el moment en què 
s'intenta imaginar una nova generació de 
productes i una nova idea de producció. 
Dur~mt més de cinquanta anys, b indús-
tria i el disseny han pensat en l'usuari dels 
seus productes com en un COIISllmidOI~ 
és a dir, com en un subjecte la satisfac-
ció material i la identitat cultural del qual 
es reali tzen substancialment amb l'ad-
quisició i el consum dels productes. 
És innegable que aquest plantejament ha 
tingut èx it : l'estereotip de l 'usuari-com-
a-consumidor ha donat un marc de re-
ferència dins del qua l la producció ha 
augmentat , els mercats s'han ampliat, les 
innovacions s'han estimulat. .. I , contem-
poràniament, en relació amb aquesta evo-
lució dels productes i dels mercats, l'es-
tereotip mateix del consumidor ha mostrat 
la seva vita l itat desenvolupant-se fi ns a 
articular-sc en l'actual mapa complex i va-
riable dels consumidors, cada un ca rac-
teritzat per un bagatge sòcio-culwral es-
pecífic. 
Malgrat aquest indubtable èxit i aquesta 
demostrada vitalitat , no mbrosos senya ls 
ens porten a r cnsar que aquest estereo-
tip hauria dc surerar-se avui dia i que la 
idea de l'usuari-com-a- consumidor no cons-
ti tueix ja una referència eficaç en l'o-
rientació d<.: les eleccions de pro ject<.!s i 
productes. I qu<.:, com s' ha vist, tot això 
és tant més cert i urgent si es col·loca en 
la perspectiva de la transició vers la sos-
tenibil i tat. 
-\ lid uoouari cal qu:~III;U 
La idea dc l 'usuari-com-a-consumidor 
constitueix una dràstica simplificació de 
la natura dc l'usuari mateix, la comple-
xitat del qual es redueix a una sola di-
mensió: la d 'un subjecte pel qual , com ja 
s'ha assenyalat, satisfacció material i iden-
titat cultural s'expliquen totalment en l'ac-
te d'adqu isic ió i del consum. 
És aquesta arrel de fons la que, per molt 
que la idea d<.: consumidor hagi evolu-
cionat i s' hagi art iculm en el temps, no 
ha estat mai discutida. És a pa rti r d'a-
questa que s'han defini t Ics funcions que 
cal perseguir i s'han delimitat els con-
torns del mercat sobre el qual era possi-
ble intervenir. I és justament per això que 
ara s' hauria de discut i r: l 'experiència que 
avui vivim de saturac ió dels mercats i de 
les fu ncions primàries no es veu com l'as-
soliment dc límiL'i ol?jectius i intraspassables, 
sinó com la indicació dc l'esgotament de 
la potencialitat product iua de la idea d'u-
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suari-com-a-consumid o r a partir de la 
qual s'han definit aquests mercats i aques-
tes funcions. 
D'alt ra banda, la constatació de les po-
tencialitats tecnològiques enca ra no aca-
bades i utilitzades, d'una banda, i de la 
dimensió dels problemes sense resoldre 
(el rrimer de tots l 'ambiental) d'altra ban-
da, porten a pensar en la possibilitat/ ne-
cessitat dc pensar en altres mercats i en 
al tres funcions. Però per fer-ho cal , com 
dèiem , individualitzar una al tra figura 
d'usuari capaç d'en llaçar entre si aques-
tes po tenciali tats encara no finalitzades i 
amb aquests problemes encara per resoldre. 
Per definir el perfil d'aquest nou usuari 
cal, al meu parer, prendre's més seriosa-
ment la complexitat del subjecte: la se-
va irreduïble indiv idualitat (cada subjec-
te té una col·locació i una visió del món 
específiques), però també la seva natu-
ra lesa d'ésser social (cada subjecte fo r-
ma pa rt d'un sistema de relacions i d ' i-
dees compartides que ell mateix col·labora 
a produir i del qual és al seu to rn pro-
duït); la seva dimensió física ( un subjec-
te és un cos físic en un espa i físic), però 
també la seva dimensió cultural i simbò-
lica (un subjecte és una ment que pro-
dueix idees en un món d'idees); la ·eva 
d imensió cognitiva que el veu inexpert 
(davant de les noves propostes), però 
també po rtador de coneixements ( per tot 
allò que té a veure amb el context de les 
seves experiències de v ida precedents). 
I, en definiti va, la seva d imensió pragmà-
tica, per la qua l expressa Ja seva ind ivi-
duali tat-social itat, i construeix la pròpia 
identitat, mitjançant una sèrie d'actes pràc-
tics sobre el món: actuacions que poden 
reali tzar-sc amb una mu ltiplicitat de for-
mes molt més ample que la po la ritat es-
quemàtica entre produ ir (entesa com a 
activitat labo ra l formal) i consumir. 
És justament a partir d'aquesta úl tima 
consideració que es pot trobar el fil amb 
què teix ir una nova figura de l'usuari : un 
usuari com a actor ca paç d'exercir papers 
diferents sobre diferents escenes. Un sub-
jecte actiu que interactua amh el món fí-
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sic, social i cultural , i que d'aquest ex-
trau la qualitat dc la seva existència. 
..,uhjc:<.:tc..-s a<.:tius i p:&rtidpalius 
Per a aquesta figura d 'usuari la recerca 
de b qualitat en la relació amb els pro-
ductes no és, d oncs, reduïble a la simple 
recerca de la reducció dellelllps (el temps 
necessari per obtenir resultats) o de l 'o-
cupació de/temps (el temps alliberat del 
treball per ompli r amb activitats no en-
caminades a un fi). Per a això hi ha la 
possibilitat d 'un lis qualitatiu del temps, 
pel qua l allò que compta no és tan sols 
l 'efic iènc ia en l'assoliment d'un resultat , 
sinó ta mbé la manera com això es pro-
dueix per ta l com ambdós, resultat i re-
corregut, són part de la qual itat general 
de la intervenció del subjecte sobre el món. 
Per tal que aquesta figura d'usuari-actor 
pugui ser posada com a referent d 'una 
nova generació de productes és neces-
sari, però, avantposar una reformulació 
dels fins, és a d ir, dels resul tats que ca l 
assoli r: d e fet aquest nou subjecte actiu 
i participatiu podrà aparèixer només si 
té la capacitat dc proposa r finalitats cor-
-------~· 
La idea de /'usuari-co/11 -a-
consumidur coi/Siitueix I/liCI 
dróstica simfJI!ficació de la 
lla/u ra de l'usuari 1110/eix. la 
complexi/al del qua/ es redueix a 
¡,IJJtt solo di/1/ellsió: ft¡ d 'un 
subjecte fJe/ lflltil, com jo s'ba 
assenyalat, se11 iifaccicí nwlelial i 
identitat cultural s'e_\1Jiique!l 
totalment ell !1acle d 1ttrJquisici6 i 
de/ C011SII 111 . 
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responents a temes fo rtament v inculats 
a les actuals sensibilitats socials i ind iv i-
duals . 
En l'àmbit de la visió que tants anys ens 
ha po rtat a veure l'usuari-com-a-consu-
midor, el màrqueting ens ha ensenya t 
a secundar la tendència a la mandra, al 
desin terès dels individus tot o ferint pro-
ductes que d c manavt:n cada vegada 
menys atenció i cura per asso l ir un re-
sultat. I , d'a ltra banda, ens ha ensenyat 
a considerar l 'usuari com un etern ado-
lescent distre t que es sedueix amb pas-
satemps sempre nous i , en les intencions 
si més no, cada vegada més sorprenents. 
Mandra, des interès i inf:.tntilisme són cer-
tament part de la natura humana. Per 
això. per un cert període de temps. aques-
tes indicacions han tingut èxit. Però al meu 
parer, ja no s'hi pot continuar insistint: i 
això no tan sols per raons de princ ipi 
(partint dc consideracions ètiques sobre 
el respecte a l'ambient i sobre l'ús correcte 
de les noves tecnologies). sinó també. 
mo lt més concretament . perquè ells re-
presenten ara un f iló dc possibilitats ex-
haurit fins i to t en termes de merca t. 
El desafiament que avui no tan sols la qües-
tió amb iental , sinó també les noves tec-
no logies, ens porten a haver d'afrontar 
és precisament la d'emprendre l 'acció so-
bre els altres components de la natura hu-
mana: aquells que ens la descriuen com 
la natura d'un ésser curiós i intel ·ligent. 
propens a apro fundir el coneixement de 
si mateix per establir relacions amb els 
altres. Està disponible, per tant, per ac-
tuar i prendre part en el joc. 
llc.- 1:1 qualitat 
És en relac ió amb aquest perfil d 'usuari 
més articula t que es defineixen els crite-
ris de qualitat coherents amb això i ba-
sant-nos en els quals o rientem la pro-
posta d 'una nova generació de productes. 
La pregunta de què cal partir és, doncs, 
la següent: Quina és la qualita t que es 
genera amb aquestes propostes? I , en ter-
mes més generals: quina és la qualitat 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
que cal perseguir en la perspect iva de la 
so<:tenihilitat? 
Com a projectors i com a producto rs fins 
ara ens hem ocupat dc les fo rmes mate-
r iab d~ lc:::, co::.es enlL::o.L::-. com a punt 
d 'a rribada d'un procés productiu, com a 
equipa ments funciona ls, com a s u ports 
significatius de possibles significats. I , a 
partir d 'aquí, hem intentat atribuir-los 
qualitats cada vegada més àmplies. 
Avui sabem que aquest ca mí no té soni-
da: es poden realitzar productes cada ve-
Lo coiiL'iL'èllcift e11S ton1a. do11cs. 
a tllltl idea de societat que 110 c>s 
u 11a SUll/t/ d 'illdi{lic/us a i1/ats. si/I() 
11 11 ellfTeteixit de xarxes cie 
relacio11s opemt ives i t({ect il'es. 
gada més sofisticats o cada vegada més 
ec0nòmics, sobr<::càrregucs de funcions 
i d ' intencions comunicati ves o cada ve-
gad a més simples i banals, però sigui 
t¡u ina ::. igui l 'd<::cciú fl:la verifiquem que 
rarament es produeix qual itat en el sis-
tema en conjunt, que ràpidament s'arri -
ba a la satu ració de l'espai fís ic i menta l 
del consumidor i que, inevitabl emen t es 
contribueix a accelerar la velocitat amb 
què la nostra societat s'acosta a la crisi 
ambiental. 
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És clar. per consegüent, que la qualitat a 
què volem referir-nos no és tan sols la 
qualitat dels productes. Per altra banda, 
no ens referim tan sols al concepte dc 
qualitat de vida tal com fins ara s'ha ut i-
litzat aquesta express ió, tret de poques 
excepcions. De fet , poques vegades s'ha 
posat en dubte el model de referència do-
minant avui dia: qualitat de v ida com a 
d isponibilitat de productes en relació 
amb el propi microcosmos individual (o, 
com a molt, famil iar). 
La qual itat a què ens referim aquí pot ser 
més ben definida amb l'expressió quali-
tat socia l. on amb l'adjectiu social s'en-
tén posar en evidènc ia el fet que la con-
dició de benestar a què aspira justament 
to thom deriv i precisament del conjunt 
dc relacions que tenen lloc dins de la so-
cietat de què forma part. I això no tan 
sols perquè, en definiti va , és precisa ment 
a partir d'aquest conjunt de relacio ns que 
cadascú troba (o no troba) el propi be-
nestar. Sinó també perquè les expectati-
ves de cadascú , és a dir, allò que cadas-
cú percep com les condicions del propi 
benestar, són en si mateixes una cons-
trucció social. 
( un\i\t:ncia 
n criteri fonamental dc va lo r amb qut: 
jutjar la qua litat social i el seu grau de 
convivència, és a d ir, l'ex istència d'un tei-
x it de lligams socials i afectius que vin-
culin emre si els diversos indiv idus. Vin-
cular la percepció del benestar amb la 
convivència signi fica reconèixer el va lo r 
d 'aquests lligams i la importància de sen-
tir-se par1 d'una (o més) comunitat. La con-
vivència ens torna, doncs, a una idea de 
societat q ue no és una suma d'individus 
;.!ÏIIat:>, ::.inú un entH..:tL:ixit de xarxe:, dc:: 
relacions o perati ves i afectives. Una so-
c ietat en b qual ex istei x la sol idaritat, en 
què la democràcia es veu com l'entreteix it 
de xa rxes de relacions i en què el teixit 
de contactes entre les persones és una 
dc les qualitats socia ls que cal cercar. 
•••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
A l'ho ra de proposar aquest valo r ca l su-
perar el risc dc la nostàlgia pel que aquest 
terme ha significat en el passat: Ics fo r-
mes arcaiques dc convivència no podran 
to rna r més. Però és ncct::ssari i possib le 
imaginar-nc de noves. En el passat, les 
úniques formes de convivència practica-
bles eren les basades en el veïnatge, en 
la cohabitació en un lloc, en la coparti-
cipació en Ics experiències del món fí-
sic. Actualment , que es van fo rmant no-
ves formes de comunitat en l'espai de les 
xarxes de comunicació, el repte en aquest 
àmbit és donar consistència a l'expressió 
comunitat virtual. Fer que les interac-
cio ns realitza bles en aquest nou espai 
esdevinguin una integració i una exten-
sió ( i no un substitu t) d 'aquelles que te-
nen lloc en l'espa i físic, amb persones fí-
sicament presents. 
Tot això no s'ha complert en abso lut. 
Considerant les experiències en curs re-
sulta evident que Ics comunitats virtuals 
poden també ser no-comunitats. És més: 
poden ser l'ocasió per al t renca ment de-
finitiu dc qualsevol residu de ll igam so-
cial. Per això l 'escenari d 'una convivèn-
cia híbrida, rea l-virtual , és imaginab le i. 
segons com, fins i to t ja practicable. I pot 
const itui r, per tant , una referència en 
la qual basar-nos per orientar la nostra 
elecció. 
~~ull ir•nl:arit.ll 
Un segon criteri fonamental de valor arnh 
què: ca racteritza r la qu~11ita t socia l cie l'es-
cenari de la sostenibili tal i la seva com-
plexitat , la m ultipl ic itat dels temps. de 
les racional itats, cie les formes d 'organit-
zació que h i poden conviure . La per-
cepció del benestar que inclou el valor 
cic la complex itat ve donada pel reco-
neixement de la qual itat d 'una societat en 
què cadascú pugui tenir experiències de 
v ida mol t d iverses: en certs moments ser 
un treballador assalariat , en altres treba-
llar per a un mateix, en certs moments 
<tCcclerar el propi ri tme, en altres alen-
ti r-lo, en certs mo ments estar connectat 
a les xarxes atem porals i espacials de les 
comun icacions i de les rea l itats vi rtua ls i 
en alt res seguir un c icle del sol i de les 
estacions, arn.:lar-sc en els llocs i la seva 
especi fic itat. 
Promo un.: la com plexitat social significa 
no tan sols superar la vella proposta de 
la societat industrial homogènia i mo-
nològica ( i , per tant, programàticament 
simple), sinó també contrastar-se amb les 
tendències en curs vers fo rmes de socie-
tat dual en què diversos com ponents so-
cials v iuen la seva existència dins de 
mons separats i no comunicats (i que, mit-
jançant aqucsw neta separació tendeixen 
a reduir el seu nivell cie complex itat ). 
Operat ivamcnt el valor de la complex i-
tat es t radueix, doncs, en la proposta d 'u-
na societat nJullijJoltll: Hi coex isteixen di-
versos sistcmcs tècnics i productius (de 
l'alta tecno logia al fet a lilà ) , diverses for-
mes dc treball <del treball .forma/ a l'in-
forma/) , diverses temporalitats (del temps 
ràpid de l'ef iciència prod ucti va aliem de 
les activi tats info rmals), i diverses cspa-
cialitats (ci món sencer dc les relacions 
vinuab i el proper de les relacions per-
sonals directes): una multi pi i citat d e po-
laritats tècniques, productives, tempora ls 
i espacials diverscs però interconnecra-
des i comunicades entre si. 
Pel q ue fa al tema de la sostenibi li tat , la 
societat multipolar proposa un model po-
tencia lment més adequat al cic la socie-
tat homogènia i monològica per tal com 
ad met la possibil itat q ue convisqui el mi-
llo r dc les possibilitats de producció a gran 
esca la, quan aq uestes assoleix en alts n i-
vells d 'ccocfi ciènc ia , amb fo rmes dc vi-
da i economia que cerquen la sat isfacció 
de Ics necessitats a escala local i en l'àm-
bit d e l 'autoproducció i cie l 'economia cie 
l ' intercanvi . 
Un tercer valo r de referència sobre el 
qual const ruir la q ualitat social del nos-
tre escenari és la possib ilitat que cadas-
cú exercit i al m ill or possible i ll iu rement 
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la pròpia ca pacitat. Aquesta ens po rta a 
una perce pció del benestar considerat 
no com a simple disponibili tat de pro-
ductes i dc serveis sinó com a oportu ni-
tat dc senti r-sc, i dc ser considerats, per-
sones competents i responsables, capaces 
dc formular objectius i d'esbrinar les ma-
neres d'assoli r- los. 
La qualitat dels productes i dels serveis 
que afavoreixen i va lo ren aquesta rela-
ció amb els usuaris po t ser definida com 
a .frielld lilless (estenen el significat que 
aquest terme ha assumit en el camp cie 
la info rmàtica). Considerar aquesta qua-
litat significa traslladar el centre d'aten-
ció dels productes com a ta ls a allò que 
permeten fer i a la manera com ho fan . 
I significa porta r a terme un profund tren-
ca ment amb la cultura, fi ns ara dominant, 
per la q ual l'usuari és pensat com un co n-
sum idor mandrós, desinteressat i incom-
petent. Un usuari Ics capacitats fona-
mentals del q ual són reduïdes al mínim. 
Viceversa, pensar en els productes i ser-
veis en termes de .fi·ieJJdliness porta a 
mod ifica r aquest estereotip: cie dest ina-
tari passiu de solucio ns pre-confeccio-
nades. a portado r de competències, ex-
periènc ies, ca pac itats i a co-producto r 
dels resultats que es pretén assoli r. 
Entès d 'aquesta manera extensiva, el con-
cepte dc.fi·ielldlinessadquireix també un 
altre significat: si els productes són.fiï"eltd~) ' 
per als usuaris, si se'n valo ra la seva ca-
paci tat dc ser act ius, atents, competents, 
aquesta actitud no podrà deixar d'innu ir 
en I ;~ cura dels mateixos productes. El con-
cepte dc .frieudliuess es ll iga , doncs, al 
dc tenir cura cic Ics coses. Un concepte 
que és bàsic en la construcció del nos-
tre escenari. Pra cticar la sostenibilitat, en 
definitiva, significa tenir cura de les co-
ses. Del producte més petit al p laneta 
sencer. I v iceversa 
